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(論文審査の要旨)  
学士(工学)，修士(工学)山下達也君の学位請求論文は「Experimental Study of Gas Bubble Nuclei 
and Acoustic Cavitation in Gas-Supersaturated Water（ガス過飽和水中のガス気泡核および音響キャビ

































第 5 章では結言として，本論文の結果の総括ならびに超音波洗浄研究の展望を述べている． 
以上要するに，本論文で得られた学術的知見は，産業界の各種製造プロセスで欠かせない超音波
洗浄の技術向上に貢献するものであり，工学的に極めて有意義なものと言える．よって，本論文の
著者は，博士(工学)の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査委員で試問を行い，当該
学術に関し広く深い学識を有することを確認した．また，語学（英語）につい
ても十分な学力を有することを確認した． 
 
 
